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Антонио было 17 лет, он с братом Франческо, будущим медиком, переехал  
 Барселону. В Высшей технической школе архитектуры, будущие 
архитекторы изучали технические дисциплины и слушали лекции по 
философии, истории, археологии, экономике и эстетике, чтобы 
чувствовать себя на равных не только с прорабами - maestros de obras, но и 
с высокообразованными заказчиками. емой учебного проекта Гауди 
выбрал ворота кладбища, и это были ворота крепости - они разделяли 
мёртвых и живых, однако свидетельствовали, что вечный покой - всего 
лишь награда за достойную жизнь. Он проектировал не только здания, но и 
удивительную мебель, причудливые решётки оград, ворот и перил. Своё 
поразительное умение мыслить и чувствовать в трёх измерениях объяснял 
наследственностью: отец и дед - кузнецы, один дед матери - бондарь, 
другой моряк - «люди пространства и расположения». Согласно 
общепринятой классификации творчество Антонио Гауди принадлежит 
стилю модерн. В реальности поместить произведения барселонского 
мастера в рамки какого-либо стиля не представляется возможным. 
Приходится говорить о стиле Гауди, который возник и развивался рядом 
со стилем модерн (или, если следовать испанской традиции, 
"модернизмо"), был связан с ним, но жил по своим правилам и законам. 
Антонио Гауди-и-Корнет (1852-1926) реализовал за свою жизнь 18 
архитектурных проектов. Большинство выстроенных каталонским зодчим 
зданий находится в Барселоне. В работах архитектора Гауди дает о себе 
знать влияние мавританской архитектуры. Известно также, что он был 
близок художественным воззрениям прерафаэлитов, изучал сочинения Дж. 
Рескина и Уильяма Морриса. Однако его собственный творческий почерк 
отмечен неповторимой самобытностью и столь же буйной фантазией. 
Новаторское своеобразие художественного метода Гауди заключалось, 
прежде всего, в использовании новых строительных технологий и 
материалов для создания искусственных форм, которые стали бы 
подражанием живой природе. Безудержная фантазия сочеталась с тонким 
математическим расчетом, умением и желанием экспериментировать с 
новейшими строительными материалами. Он говорит и на языке 
абстрактной логики готической конструкции, и на языке проснувшейся в 
готическую эпоху стихии материальной витальности, и на языке 
готической натуралистичности и наивного народного примитива.  
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Действительно, разве можно отрицать, что многие процессы 
жизнедеятельности человека протекают циклично? Человек ощущает 
ритмы сердца, дыхания, ритмично двигается при ходьбе, беге, танце. 
Любая трудовая деятельность связана с ритмичными движениями, то есть  
 повторами. Важнейшие признаки ритма – это повторяемость явлений, 
элементов или форм, закономерность их чередования. «Ритм» буквально 
означает «такт, мерность» (от греческого «рафмос»).День, ночь, день, 
ночь… Зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима… Одно 
время года сменяется другим, затем все повторяется вновь и вновь. 
Детство, отрочество, юность, зрелость, старость. Временной ритм связан с 
качественными изменениями в человеке, его физическим состоянием, а 
также с повышением духовного и умственного уровня. Любая личность 
находится в системе развития всего человечества, живущего на Земле, а 
Земля в свою очередь является частью Вселенной, которая также имеет 
свое развитие и движение, то есть определенный ритм. Физиологи и 
психологи установили, что человек реагирует не только на свои 
собственные ритмы, но и способен усваивать ритмы, идущие извне. При 
этом организм как бы настраивается на внешний источник ритма и 
адаптируется к нему. Процесс усвоения ритма довольно сложен, он 
протекает как на уровне врожденных безусловных рефлексов, так и 
условных, приобретаемых человеком на протяжении всей жизни. 
Современные научные исследования доказывают, что ритм признается 
раздражителем, формирующим эстетические чувства.Наверное, поэтому и 
в примитивном искусстве встречаются композиции, в основе которых 
лежит ритм.Расписывал ли художник керамику, резал ли деревянные 
изделия, шил ли иглой, стучал ли по наковальне – в основе всех этих 
процессов лежит «метр». Удар – время, удар – время… Элемент – пауза, 
элемент – пауза. Если ритм – это обязательно изменение или, можно 
сказать, движение, то повторение без изменения – «метр». Метричность – 
это равномерность в движении типа механического. Если развитие ритма в 
композиции имеет пределы, то метрическая композиция может 
повторяться бесконечно. Ярким примером метрического ряда служит 
орнамент. Различные волнообразные и прямые линии, крестики, ромбики, 
кружочки и т. д. – все это определенная информация, которая 
выстраивается в полосе, на плоскости или на объеме, рождая тем самым 
орнаменты, смысл которых нам теперь по большей части не ясен. Но они 
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до сих пор привлекают своей неповторимой 
декоративностью.Метрические композиции широко используются в 
декоративно-прикладном искусстве. Это связано не только с потребностью 
человека окружать себя предметами, которые создают определенный 
психологический климат, но и с технологией изготовления того или иного 
произведения. Возьмем, к примеру, процесс нанесения рисунка на ткань. 
Исстари такие ткани назывались набивными, или «набойками». На 
деревянной доске вырезался рельеф или набивались гвоздики, затем 
наносилась краска и путем накладывания доски на ткань отпечатывался 
рисунок. Такая доска и является метром: то есть один раз отпечатали, 
затем вновь нанесли краску и опять повторили наложение на ткань рядом, 
ниже и так далее. Рисунок задумывался таким образом, чтобы как можно 
меньше были заметны линии стыков. Конечно, сейчас технология 
изготовления ткани, обоев, оберточной бумаги существенно изменилась. 
Но тем не менее, создавая композиции, в основе которых лежит метр, 
необходимо продумывать пластические связи одного метра со следующим. 
Такого вида метрические композиции называют еще раппортом, или 
раппортными композициями. В основном они применяются для создания 
рисунка на тканях. Различают три вида таких композиций: сетчатый, 
полосообразный и клетчатый. Обычно в композициях на тканях 
используются растительные, животные и геометрические мотивы. Для 
метрических композиций характерна статика. Статика – это состояние 
покоя, равновесия. Лучше всего это состояние реализуется с помощью 
симметричных геометрических мотивов. Метрическая композиция 
строится на строгом отсчете времени и пространства.В отличие от метра 
ритм придает композиции динамизм и порождает движение с более  
сложной характеристикой. Динамика ритма обусловливается 
закономерным чередованием однородных элементов и пространства. В 
искусстве ритм понимается как синтез количества и качества в выражении 
художественной формы. Для зрителя, воспринимающего произведение 
искусства, существует два типа ритма: активно-динамический и пассивно-
динамический. К первому относятся звуковые (музыкальные), 
танцевальные, световые и другие ритмы, то есть ритмы, которые 
появляются и исчезают в определенных временных рамках. Ко второму 
(пассивному) типу относятся ритмы в архитектуре, живописи, скульптуре, 
графике, где пластические формы находятся постоянно и ощущение ритма 
возникает из соотношения реально существующих элементов. Воздействие 
на зрителя активно- динамического ритма во многом зависит от 
продолжительности его восприятия. В пассивно-динамическом ритме 
главным становится характер каждого элемента, его пространственное 
положение, выразительность композиционных фраз.Ритм бывает простым, 
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когда меняется какая-то одна закономерность (форма, цвет, фактура или 
расстояние между элементами), и сложным, когда изменения происходят 
сразу по нескольким параметрам. Например, меняется конфигурация 
формы и происходит насыщение по цвету, или изменяется расстояние 
между элементами и одновременно уменьшается форма, которая также 
изменяет свою фактурную характеристику. Ритм не только обогащает 
композиции, но и помогает их организовать. Без ритма трудно обойтись 
как в плоскостной композиции, так и в объемной, пространственной. Ритм 
может выражаться с помощью всех изобразительных средств: существуют 
ритмы форм (точки, линии, пятна и их сочетания), ритмы цвета 
(ахроматические и хроматические), ритмы, выраженные фактурой. В 
одной композиции может оказаться большое количество композиционных 
фраз, построенных на ритме и развивающихся относительно друг друга 
параллельно, пересекаясь или даже двигаясь в противоположном 
направлении. За счет ритмического построения активно организуется 
центр плоскости или объема, а в объемно-пространственном решении 
выявляется доминанта. Количественные или качественные изменения 
могут происходить весьма своеобразно: со своим интервалом в каждой 
композиционной фразе, с изменением изобразительных средств. Знание 
закономерностей ритмического построения во многом решает проблемы 
создания композиций любого вида, их единства и соподчинения, 
равновесия как целого произведения, так и его частей.Вполне возможно 
использование в композициях сочетания метра и ритма. Метрическое 
повторение ритмических рядов помогает создавать весьма оригинальные 
произведения. Казалось бы, используя одно и то же средство, нельзя 
добиться такого большого разнообразия решений. Но, например, художник 
В. Вазарелли всем своим творчеством доказывает обратное. Каждая его 
работа своеобразна и неповторима.Говоря о таком средстве, как ритм, 
помогающем создавать композиции в соответствии с законами гармонии, 
необходимо отметить его активное применение не только в 
изобразительном искусстве, но и в других видах творческой деятельности. 
Так, музыкальные произведения вообще не могут существовать без ритма.  
 архитектуре, кино, театре, литературе ритм использовали и используют 
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Нa сoврeмeннoм рынкe примeняeтся дoстaтoчнo мнoгo рaзных 
мaркeтингoвых тeхнoлoгий, кoтoрыe нe стoят нa мeстe, a рaзвивaются в 
нoгу сo врeмeнeм. Нeсмoтря нa этo привлeчь внимaниe пoтрeбитeлeй из 
гoдa в гoд стaнoвится всe труднee. Нaибoлee выгoднoй тeхнoлoгиeй, 
кoтoрaя пoзвoлилa бы привлeкaть пoтрeбитeля пo нeскoльким 
нaпрaвлeниям oднoврeмeннo, спoсoбнaстaть сoврeмeннaя тeхнoлoгия - 
крoсс-мaркeтинг.[1]  
Тeхнoлoгия крoсс-мaркeтингa, пoявившись в кoнцe 90-х гг. XX вeкa, 
oснoвaнa нa взaимoдeйствии нeскoльких кoмпaний, кoтoрыe oбъeдинили 
свoи вoзмoжнoсти и рeсурсы рaди сoвмeстнoгo прoизвoдствa, прoдвижeния 
и прoдaжи тoвaрa или группы тoвaрoв. Дж. Нaрус и Дж.Aндeрсoн увeрeны, 
чтo пoявлeниe сoвмeстнoгo мaркeтингa oзнaчaeт «…взaимнoe пoнимaниe и 
признaниe тoгo, чтo успeх кoнкрeтнoй фирмы тeпeрь чaстичнo зaвисит oт 
другoй фирмы»[2].  
Крoсс-мaркeтинг (КМ) – этo oргaнизoвaннoe сoвмeстнoe мeрoприятиe 
двух или бoлee кoмпaний пo прoдвижeнию свoeй прoдукции[1]. Крoсс-
мaркeтинг – этo сoвмeстнoe прoдвижeниe тoвaрoв двух и бoлee кoмпaний, 
кoтoрыe нe кoнкурируют мeжду сoбoй. Крoсс-мaркeтинг – этo oбмeн 
цeлeвыми клиeнтскими группaми рaзнoпрoфильных кoмпaний. Крoсс-
мaркeтинг – этo сoвмeстнoe прoдвижeниe тoвaрoв нeскoлькими 
кoмпaниями, прoдукция кoтoрых дoпoлняeт друг другa.  
Cross-promotion (aнгл.) – пeрeкрeстнoe прoдвижeниe, тeхнoлoгия 
прoдвижeния кoмпaнии (тoвaрa), кoгдa двe или бoлee кoмпaний рeaлизуют 
сoвмeстныe прoгрaммы, нaпрaвлeнныe нa стимулирoвaниe сбытa или 
пoвышeниe oсвeдoмлeннoсти [3].  
Прoaнaлизирoвaв вышe нaзвaнныe oпрeдeлeния крoсс-мaркeтингa 
мoжнo выдeлить слeдующиe oбщиe мoмeнты: вo-пeрвых, тeхнoлoгия 
прeдстaвляeт сoбoй пaртнeрствo двух и бoлee нeкoнкурирующих 
кoмпaний. Вo-втoрых, тoвaры или услуги дoлжны дoпoлнять друг другa. В-
трeтьих, этo сoвмeстныe прoгрaммы, кoтoрыe нaпрaвлeны нa прoдвижeниe 
и узнaвaeмoсть брeндa. 
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